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Tooth avulsion (exarticulation) implies total displace-
ment of the tooth out of its socket. Various statistics have
shown that exarticulation of teeth following traumatic
injuries is relative infrequent, ranging from 0,5 - 16% of
traumatic injuries in the permanent dentition ond from 7%
- 13% in the primary dentition.
Tha aim of this case report is to presnt the delayed
replantation of the central and lateral incisor in the maxilla
in a 14-year-old child. At the same time analyzing modern
literature, we are presenting different professional-scien-
tifical views about using different antiresorptive medica-
tions and different solutions for tooth preservation during
the extra alveolar period.
Most replanted teeth demonstrate root resorption after
a certain period of time. Histologic examination of replant-
ed human and animal teeth has reevaluated three differ-
ent root- resorption modalities: surface resorption, replace-
ment resorption (ankylosis) and inflammatory resorption.
A number of clinical factors have been shown to be
associated with root resorption after replantation, such
as extra-alveolar period, type of extra-alveolar storage and
tooth condition.
Teeth replantation in prepubertal an pubertal patients
with avulsed teeth is the method of choice because these
patients are contraindicated for dental implants and fixed
prosthetic device.
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U namjeri da ustanove osnovne vrijednosti bioimpe-
dancije na zdravoj oralnoj sluznici autori su u 19 zdravih
osoba uz pomoÊ posebno prilagoenoga mjernog ureaja
mjerili vrijednosti modula i faznoga kuta bioimpedancije
u deset referentnih toËaka u usnoj πupljini. Mjerenje je
izvrπeno na deset frekvencija kvazilogaritamski rasprostra-
njenih u rasponu od 30 Hz do 1 MHz. Mjerenje je u svakoj
toËki trajalo 30 sekundi.
Izmjerene vrijednosti pokazale su uoËljive sliËnosti
distribucije rezultata za skupine mjernih toËaka. Autori
zakljuËuju da je dovoljno mjeriti na sluznici dorzuma
jezika, nepca i obraza kao reprezentativnim podruËjima,
a vrijednosti za ostala teæe dostupna podruËja bitno se ne
razlikuju od predloæenih toËaka. Takoer ja utvreno da
se na visokim i niskim frakvencijama rezultati mjerenja
grupiraju te se predlaæe da se raspon frekvencija suzi na
103 do 105 Hz.
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